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La tesis “Programa de habilidades sociales “Hagamos verdaderos amigos” para disminuir la 
conducta agresiva”, tuvo como problema general ¿Cuál es el efecto del programa de 
habilidades sociales en la disminución de conductas agresivas de los estudiantes del 2do de 
secundaria de la Institución Educativa N° 1174 “Virgen del Carmen” – San Juan de 
Lurigancho - 2015?. Y como objetivo general: Determinar el efecto del programa de 
habilidades en la disminución de conductas agresivas de los estudiantes del 2do de 
secundaria de la Institución educativa. 
La investigación realizada fue de tipo cuasi experimental, de corte longitudinal, y de 
enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 160 estudiantes del 2do de 
secundaria de las secciones A, B, C, D y E y la muestra fue de tipo censal con 56 estudiantes 
de la sección B y C, con un muestreo no probabilístico. El instrumento de inventario de 
agresividad de Buss Durke tuvo un coeficiente de confiabilidad KR20 de 0,94; mientras su 
validez fue verificada mediante juicio de expertos de la Universidad César Vallejo. 
Según el análisis estadístico de comparación realizado a través de la Prueba 
Estadística “T de Student” de muestras independientes, se llegó a la conclusión que  el 
“Programa de habilidades sociales haciendo verdaderos amigos” tuvo un  efecto significativo 
en la reducción de conductas agresivas de los estudiantes del 2do de secundaria de la 
Institución Educativa N° 1174 Virgen del Carmen. Esto se demostró al realizarse la 
comparación durante la fase de postest, con las puntuaciones estándares del grupo control y 
experimental difirieron: (t= -2,612; < -1,67;  con nivel de significancia p = 0,001 < p = 0,05 
(p > α).  
PALABRAS CLAVES: Programa de habilidades sociales, agresividad, irritabilidad, 





The thesis titled “The Social Skills Program “Making True Friends” to Decrease Aggressive 
Behaviors” had a main problem to solve.  That problem addresses the effect the Social Skills 
Program has in regards to the decrease of aggressive behaviors for second grade students at 
No. 1174 Virgen del Carmen High school in San Juan de Lurigancho during the year 2015. 
 
This investigation was a quasi-experimental, longitudinal and quantitative research 
endeavor. The total population for the experiment comprised of a group of 160 students 
enrolled in the second grade of High School and included classes A, B, C, D and E. The 
students chosen to directly participate comprised of 56 students of the 160 total population 
which were chosen from classes B and C.  This was a nonprobability sampling. The hostility 
inventory of Buss Durkee (BDHI) had a reliability coefficient KR20 of 0,94 while its validity 
was confirmed by experts opinion from Cesar Vallejo University (UCV).  
 
According to the statistical analysis that was made by the Statistic Student’s T-test 
of independent sampling, “Program Making True Friends of Social skills” is that it had a 
meaningful effect in the reduction of aggressive behaviors in the students of 2nd grade High 
School from the Educative Institution No 1174 Virgen del Carmen. This was demonstrated 
during the post test phase as its rating standard from the control and experimental groups 
differed (t= -2,612; < -1,67; p = 0,001 < p = 0,05 (p > α).). 
 
KEYWORDS:  Social Skills Program, aggressiveness, irritability, verbal aggression, 
physical aggression, indirect aggression, resentment, suspicion  
 
